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Ценностные ориентации отечественных журналистских практик во втором 
десятилетии XXI века все чаще приходят в противоречие с ценностями современного 
Российского государства.  
Под ценностью нами понимается серия предположений о мире (объектах), 
стимулирующая и регулирующая предпочтительный тип поведения, а под 
ценностными ориентациями мы понимаем способ дифференциации объектов по их 
значимости. Система ценностных ориентаций образует содержательную сторону 
направленности личности журналиста и выражает внутреннюю основу ее отношений к 
действительности. Совпадение ценностных ориентаций журналистских практик (как 
репрезентантом общества) и государства (как того, что противостоит обществу) 
обеспечивает сплоченность (как ценностно-ориентационное единство).  
Разрыв ценностных ориентаций личности журналиста и ценностных трендов 
государства способствует появлению латентных изменений в психологии, в частности, 
к зарождению психологии нонконформизма (от англ. to conform -- подчиняться). 
Судите сами. В Российской Федерации озвучивать мнение, которое не совпадает с 
общей политикой российской власти, становится небезопасным. В последнее время 
«списке неугодных» оказались люди, которые осмелились не оказывать поддержку 
ирреденте полуострова Крым и Российской Федерации. Среди них Андрей Макаревич 
из «Машины времени», актер Олег Басилашвили, Юрий Шевчук из группы «ДДТ», 
Алексей Кортнев -- солист группы «Несчастный случай», Виктор Шендерович, а также 
Сергей Лазарев, который назвал во время интервью Крым украинским. 
13 марта 2014 года российские провайдеры ограничили доступ к нескольким 
российским интернет-СМИ – www.grani.ru, www.kasparov.ru и www.ej.ru. Это было 
сделано после того, как Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры внес их в 
реестр запрещенной информации. В настоящее время операторами связи 
ограничивается доступ к 2469 ресурсам в сети Интернет, включая записи, которые 
были внесены в реестр в более ранние периоды [2]. 
Итак, мы видим, что разрыв ценностных ориентаций личности журналиста и 
ценностных трендов государства способствует латентному формированию психологии 
нонконформизма. Исторически термин связан с отказом диссентеров (англ. dissenters) 





«диссиденты» или «диссентеры» применялся к членам протестантских групп, 
противостоявших официальной Англиканской церкви. 
Современные журналисты в своих практиках должны выбирать путь между 
Сциллой и Харибдой этнической толерантности и этнического экстремизма. В русском 
языке суть подобной ситуации лучше отражают выражения «между двух огней» или 
«между молотом и наковальней», «из огня да в полымя».  
Перепись населения 2010 года зафиксировала два тренда. 
Во-первых, она констатировала усиление этнической самоидентификации 
народов России. Полный перечень российских этносов ныне насчитывает 197 
наименований. В марте 2011 года в Интернете прозвучала первая реакция – «эти 
данные могут стать шоком для власти»[1]. И действительно, как спрашивал поэт 
Михаил Львов, «сколько нас нерусских у России»? Всероссийская перепись 1897 года 
зафиксировала 146 языков и наречий. В 1926 году наиболее подробная из всех 
проведенных в СССР переписей выделила около 190 этнических единиц, в т.ч. 30 – с 
численностью менее 1 тысячи человек (9 из них – от 1 до 100 человек). В более 
поздних переписях число выделенных народов колеблется от 99 в 1939 до 128 в 1980 
году [8, 28].  
Во-вторых, перепись показала и причины усиление националистического тренда 
в общественном сознании. Оно согласуется с европейскими тенденциями. 
Выборы 2014 года в Европарламент в очередной раз продемонстрировали крах 
мультикультурализма. В 2014 году в восьмой раз, начиная с первых прямых выборов в 
1979 году, был избран Европейский парламент. Голосование в мае 2014 года 
продемонстрировало рост популярности евроскептических сил. С «политическим 
землетрясением» сравнивают эксперты победу французского «Национального фронта 
под руководством Марин ле Пен на выборах в законодательный орган ЕС. Лидер 
партии «Национальный Фронт» Марин Ле Пен комментирует это так: «Народ 
Франции требует только одного - политику Франции для французов!»[4]. Резюмируя 
предварительные итоги выборов, она заявила об отказе французов от ЕС в нынешнем 
виде и призвала к строительству новой Европы на основе суверенных наций.  
В 1980-е годы принципы мультикультурализма вошли в политическую практику 





протяжении ХIХ–ХХ вв.) ассимиляционной модели интеграции иммигрантов и 
переход к мультикультурной модели был обусловлен серьезными проблемами, с 
которыми столкнулись европейские страны. Многочисленные мигранты, в основном 
выходцы из стран Третьего мира, наводнившие Европу, не проявляли готовности 
ассимилироваться. Критики мультикультурализма утверждают, что в итоге получается 
полное разрушение многовековых культурных устоев, развитых культурных традиций, 
так как подобное смешение всегда ведёт к усреднению. По их мнению, если низкий 
уровень культурного развития мигрантов несомненно повышается, то высокий 
уровень культуры целевой страны мультикультурализма неизменно падает. 
«То, что сегодня происходит во Франции, завтра произойдёт во всех 
европейских странах, -- заявила лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен . -- 
Возвращение наций, защита интересов граждан»[5].  
Похоже, что «пророчица» из Парижа недалека от истины. В России 
увеличивается количество материалов в Федеральном списке экстремистских 
материалов. Он составляется Министерством юстиции (ранее -- Росрегистрацией) на 
основе судебных решений. В него включаются различные материалы, признанные 
судом экстремистскими. Впервые он был опубликован 14 июля 2007 года и сначала 
состоял лишь из 14 пунктов [9]. С тех пор список регулярно обновляется и, к примеру, 
по состоянию на 21 февраля 2015 года содержит 2612 пунктов (см.: 
http://minjust.ru/ru/extremist-materials?field_extremist_content_value=&page=12).  
Понятие «Федеральный список экстремистских материалов» было введено 
Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности» № 114-ФЗ 
от 25 июля 2002 года. В статье 1 п. 3 закон определяет экстремистские материалы как 
«предназначенные для обнародования документы либо информация на иных 
носителях, призывающие к осуществлению экстремистской деятельности либо 
обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления такой 
деятельности, в том числе труды руководителей национал-социалистской рабочей 
партии Германии, фашистской партии Италии, публикации, обосновывающие или 
оправдывающие национальное и (или) расовое превосходство либо оправдывающие 





частичное уничтожение какой-либо этнической, социальной, расовой, национальной 
или религиозной группы». 
В марте 2010 года Уполномоченный по правам человека в Чеченской 
Республике Нурди Нухажиев обратился с требованием изъять из обращения 58-й том 
Большой энциклопедии «Терра» и привлечь к ответственности главного редактора. По 
мнению Нурди Нухажиева, в статье о Чеченской Республике «преднамеренно собран 
весь набор негативных стереотипов о чеченцах». События, происходящие в Чечне, 
освещаются «без соблюдения принципа историзма», а о чеченском народе говорится с 
«ненавистью и пренебрежением». В экспертном заключении Института 
Востоковедения РАН также подвергли резкой критике «намеренную фальсификацию» 
при изложении истории чеченского народа, содержащуюся в статье «Чеченская 
Республика»[3] . 5 апреля 2010 года Заводской районный суд Грозного признал статью 
«Чеченская Республика» экстремистской и постановил конфисковать 58-ой том 
Большой энциклопедии. 25 мая 2010 года Верховный суд Чечни отклонил 
кассационную жалобу издательства. В соответствии с решением суда, 58-й том 
энциклопедии был полностью изъят из продажи. 
Апофеозом пополнения списка должен стать, считает публицист Павел 
Протасов, конечно же, запрет на Библию или какую-то из ее книг [11]. Учитывая то, 
что цитаты из Писания часто приводятся без указания источника, а компетентность 
«экспертов» под вопрос ставилась неоднократно, в этой грустной шутке только малая 
доля шутки.   
Сегодня стали говорить о «великой русской революции», «русском бунте». Так, 
книга учёного и писателя В. Б. Миронова «Великая Русская революция» [7] является 
частью обширной трилогии, состоящей из связанных единым художественным 
замыслом полотен -- «Российская империя XIX - начала XX века», «Великая Русская 
революция», «Великий русский прорыв». Это своего рода пересказ позиции Ричарда 
Пайпса [10]. Но надо иметь то, что «русские» на Западе имеет гражданско-правовую 
коннотацию, в России -- примордиалистскую коннотацию [6, 93-98]. С принятием 282-
й статьи УК, так называемой «русской статьи» оказалось, что весь русский народ в 
одночасье превратился в экстремистский народ [12], т.е. русский и экстремизм это 
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